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 台風が強い勢力を持ったまま本州に上陸するのは 1993（平成 5）年以来 25 年ぶりであった。
気象庁1によれば、この台風による和歌山市の最大風速は 9 月 4 日 13 時 19 分、57.4 m/s を記録
して 1950（昭和 25）年以来の観測史上最大となった。また、当日の満潮時刻 14 時 15 分と台風
通過時刻が重なり高潮が発生した。同日 13 時 13 分に記録された最高潮位は 256 センチで 1961
（昭和 36）年の第 2室戸台風に及ばなかったが、その後、土木学会の調査により和歌山港の波の
高さは 4 メートルに達したことが判明している。なお大阪市では最高潮位 329 センチを記録し、
観測史上最大となった。関西国際空港は閉鎖し、大阪、兵庫、和歌山では大規模停電が起こった。
和歌山市の停電は中心部は比較的早く復旧したが、和歌浦は復旧に翌朝までかかり、小倉地区な




                                            
1“2018年8月27日09時の天気図” 気象庁 (2018年8月27日) 2018年9月6日時点のオリジナルより














 図 2 のように南側から約半分の面積の防水モルタル層が引き剥がされており、強風により、モ
ルタル層40ミリの張り出し部が吹き上げられたか竜巻状に巻き上げられた可能性が推測された。 
    


















図4：破損したカーポートの樹脂製屋根      図5：破損した西面トイレ増設部屋根庇 
 
 当該台風では窓ガラスが割れることもあった。以下に室内から見た位置を列記する。① １階南
側向かって右の窓 2枚、② ２階南側向かって左の窓3枚、③ ３階東側中央の窓、④ 2 階階段室




 雨漏りについては１階大部屋に集中して発生した。台風 20 号では部屋内天井の南側の壁から
約 1800 ミリほど内側に入った天井から雨が漏っており、この台風では図 6 のように南壁より約
3500 ミリ内側に入った天井面から雨が漏った。図 1 の屋根の破損位置と考え合わせて、非常に
強い南風により被害が起きたと思われる。雨が止むと雨漏りが間もなく止むことから、南面外壁
の特定の隙間から雨が強く吹き込んでいると考えられる。２階は、当初、木造母屋が渡り廊下で
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接続されていた開口を塞いだと思われるあたりの東壁面から水が滲み出す現象がみられた6。 







 台風 21 号直前の台風 20 号も 2018 年 8 月 23 日（木）夜に和歌山に強風と豪雨をもたらした
が、あしべや妹背別荘には何事も被害はなかった。妹背別荘には雨戸がない。しかし南側に立ち
はだかる妹背山に護られてきたのである8。台風 21 号に関して、天気予報で 1950 年のジェーン
台風や 1961 年の第 2 室戸台風とよく似た進路を辿っていることを知った筆者らは、ニュースを
聞きながら祈るような気持ちで過ごした。第 2 室戸台風こそ妹背山の観海閣を破壊した台風であ
り、あしべ屋妹背別荘に居住していた祖父母からその怖さを伝え聞いていたからである9。しかし


































床高約 1 メートル 40 センチの奥座敷内部は全く無傷で、東の付書院の障子が少し破れていた程
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度である14。妹背別荘の南面は部屋沿いに全長約 37 メートル長の縁が巡り、外側にはガラス格子









図8：腰壁下に見つかった杉板縦羽目張りの古板  図9：モルタル製亀腹上の破損した漆喰風小壁 
                        ガラリが設けられている 
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